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RESUMEN 
La presente investigación fue realizada en la empresa BRANSZ S.A.C, una empresa que 
trabaja en el rubro de actividades de arquitectura e ingeniería así como construcción de 
edificaciones, es indispensable para la empresa tener un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, con lo establecido en ley N°29783 (2017) , y con lo indicado en  el Decreto 
Supremo N° 050-2013-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783  que nos proporcionó los 
lineamientos para un diagnóstico inicial y  la guía de documentación  requerida,  hicimos la 
propuesta implementación de  diseño de un sistema de seguridad y salud en el trabajo,  en la 
que apreciamos durante el desarrollo de la investigación  que de implementarse la propuesta se 
reducirían los accidentes, que fueron proyectados con los índices de frecuencia y gravedad; 
finalmente hicimos un análisis costo beneficio para  estudiar y ver si la propuesta de 
implementación es económicamente viable, al final concluimos que resultaría beneficioso para 
la empresa ya que al medir los índices de frecuencia y gravedad proyectarlos vimos como el 
número de accidentes disminuiría lo que significa un entorno de trabajo más seguro y mejores 
condiciones laborales. 
Palabras clave: Seguridad y salud en el trabajo, ley 29783, propuesta, sistema de gestión,  
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The present investigation was carried out in the company BRANSZ SAC, a company that 
works in the area of architecture and engineering activities as well as construction of buildings, 
it is essential for the company to have a management system of safety and health at work, with 
which established in Law No. 29783 (2017), and with what is indicated in Supreme Decree 
No. 050-2013-TR, Regulation of Law No. 29783 that provided us with the guidelines for an 
initial diagnosis and the required documentation guide, we made the proposed implementation 
of the design of a health and safety system at work, in which we appreciate during the 
development of the investigation that if the proposal is implemented, accidents will be reduced, 
which were projected with the frequency and severity indexes; Finally, we did a cost-benefit 
analysis to study and see if the implementation proposal is economically viable, in the end we 
concluded that it would be beneficial for the company since when measuring the frequency and 
severity indices to project them we saw how the number of accidents would decrease, which 
means safer work environment and better working conditions. 
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